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Teruel, jueves 29 enero de 1931 
Los nudos de los problemas 
agro sociales 
La p i e d r a de c h o -
que de l a s r e í o r -
mas a g r a r i a s 
Cada vez que nos ocupamos Je 
mejoras que han de cercenar al-
gunos de los omnímodos derechos 
y privilegios que nuestras leyes 
conceden a la propiedad rústica, 
nofaltm t rrateniept -s y amibos 
sayos, qie se rasgan las vestidu 
ras, exclamando farisaicamente 
que provocamos la lucha de cía 
sçs.-, • • • 
No, no queremos, ni pedemos 
querer la luchi de clases, pero sí 
queremos entablar y entablamos 
la lucha de la r«zón, la necesidad, 
la justicia y la caridad contra el 
derecho ilimitado de naturaleza 
• 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Teresa Oliete Novella 
Cuando un ser humano tiene 
en sus, manos el remedio para la 
desgracia de su hermano, sin per 
juicio o con mínimo perjuicio su-
yo y no la remedia, falta a h yes 
más sagradas que las leyes de los 
hombres y debilita o quebranta 
los derechos que estas leyes le 
dieron. 
La humanidad no puede regirse 
por las leyes de los hombres, sino 
en cuanto éstas estén conformes 
con la esencia de las leyes de 
Dios, y los derechos que ellas 
conceden, aunque tengan faerzi 
legal, no tienen fuerza moral, si 
no en cuanto están conformes con 
esas leyes. 
La parábola del samaritano es 
tan aplicable hoy a los grandes 
terratenientes como lo ha sido 
siempre para todos aquellos que 
tienen endurecido el corazón ante ¡ 
ei dolor y la desgracia del pró-
jimo. 
Recordarla, exponerla, comen 
tarla, no es provocar lucha de 
c)ases. Cristo al fustigar a los fa 
riseos y a los potentados y ampa-
rar al pueblo no fomentaba la lu 
^ de clases; la lucha de clases 
la Provocan y fomentan los que 
^Pnmen al pueblo con la injusti 
13 o le dejan mcrir por el aban 
Qono. 
tf !l!bíe el camino de la vida yace 
cal 0 y " h e r i d o el obrero 
c^Pesino» Priendo amparo a los 
cier?antes son los dueños de ha-
ttá.Hi7 dÍnero que teniendo 
clam qUe SUS necesida<ies re-
dadPan, aun(lue sean las necesi-
^ argosln olr sus gemi-
W a * Stafiar sus heridas que 
yai1 sangre. 
h ann hay ^ ^ ^ ^ de 
elíCb 61 terCer camÍDa*te, 
aféi ÍTtre CfmPasivo, se acerca 
P ^ h í r !a CUrarle y reccgerle 
p0s£da i ateilder mejor en la 
d» ios otros vuelven y se 
D E V A L E R O 
que falleció en Teruel el dia 30 de enero de 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
S u viudo, con Mariano Valero Collado; hijos José María y María Francisca; 
hermanos, hermanos polít icos, (Sobrinosv primos; y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas, que la enco-
mienden a Dios teniéndola presente en sus oraciones. 
T o d a s las misas que se celebren mañana, 30, en la iglesia de P P . Franciscanos 
y el s á b a d o 31, en la Parroquial de Santiago, de siete y media a doce, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada. 
El Exmo. e limo, señor Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indul-
gencia en la forma acostumbrada. 
oponen, en nombre del derecho 
del d recho del más fuerte que es 
el más odioso de todos los dere-
chos. Diputados y ministros, con-
sejeros de todas clases, se abren 
como un ejército de choque con-
tra los que piden que de esas tie-
rras que les sobran, de esas tie-
rras que tienen sin cultivar, ss 
cercene una míaima parte, para 
curar con ella, como un bálsamo 
milagroso, las llagas abiertas del 
exhausto obrero campesino. ¿Con 
tinuará haciéndose aún así? ¿S» 
pondrá la mano sobre este proble 
ma de tanta necesidad social y 
tanta trascendencia? 
Nos tememos que no; la piedra 
de choque, el bloque de intereses 
contrarios al bien del pueblo con-
tinúa con el mismo espíritu y la 
misma influencia en los destinos 
de la nación y esos destinos, mien 
tras esa bleque no se quebrante y 
se destruya, seguirán siendo, en 
el orden agrario, contrarios a les 
intereses más sagrados de las pe-
queñas categorías de campesinos. 
E n la nave del Estado continua-
rán amarrados al duro banco de 
los galeotes, haciéndola a n d a r 
con su esfuerzo y su sudor, pero 
sujetos a la triste suerte de los 
cautivos. 
JUAN DEL C A M P O . 
(Prohibida la reproducción).7*^ 
A y o n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
• • ii <» 
Bajo la presidencia del señor 
alcalde don Agust ín Vicente y 
con asistencia de los señores Bo 
rrajo y Bsrnad celebró ayer se-
sión ordina ia la Comisión muni 
cipal. 
Actuó el secretario señor Na 
varro Larriba. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de I iterven-
ción, diferentes alteraciones pre-
sentadas a los padrones sobre 
arbitrios y la distribución de fon-
dos para el próximo mes. 
Se acordó transformar en efec-
tivo metálico en lugar de títulos 
de la deuda municipal la fianza de 
24.500 pesetas que tiene deposita-
da el contratista de las obras del 
Mercado. 
Idem ídem designar a don Ma-
nuel Bernad para ejercer de dele-
gado en el asrnto del camino Te-
ruel-Cubla y pasar a su informe 
una instancia del contratista de 
dicha obra. 
Idem ídem designar a los técni-
cos municipales señores interven-
tor y secretario para que estudien 
la municipalización con monopo-
lio del servicio de pompas fúne 
bres. 
Idem ídem adquirir una caja 
para custodiar los valores debido 
a la inseguridad que ofrece la 
actual. 
I iem ídem suscribirse al fiche-
ro asesoramiento «Frivola», de 
Barcelona. 
Por ti timo, acordó instalar un 
suplemento de teléfono en el des-
pacho del señor alcalde. 
A G R I C O L A S 
E l Consejo superior agronómi 
co recientemente reorganizado, 
será en lo sucesivo el organismo 
superior consultivo de los servi-
cios agronómicos. 
Tendrá su residencia en Madrid 
y del mismo formarán parte inge 
niei os agrónomos de las tres pri 
meras clases del escalafón. 
R e g i s t r ^ c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimiento. - Milagros Pérez 
Torres, hija de Juan y de Eme-
renciana. 
Defunciones.-Santiaga Martí-
nez Muñoz, de 84 años de edad, 
viuda, a consecuencia de miocar-
ditis crónica.—Caracol, 2. 
M O V I M I E N T O 
E L E C T O R A L 
Leemos la siguiente nota ofi-
ciosa en «La Voz da Teruel» de 
anoch.: 
«Reunidos los representantes de 
los elementos conservadores de 
la provincia, bajo la presidencia 
del ex:elen>úimo señ )r marqués 
de Lema y con asistencia de los 
M ñures t x . e iadurcs birón de 
Audilla, d jn Justino Bjrnad y 
don Francisco F e n áa y del e x dí-
putado don Francisco Javier Cer-
van tes, para tratar de los asuntos 
políticos de actualidad, hacen 
constar en primer término, su 
perfecta unión e identificación en 
cuanto al modo de considerar las 
present s circunstancias que exi-
gen la inteligencia y compenetra-
ción de los qu í profesan substan-
cialmente las mismas ideas de 
trd m y conservación de las insti-
tuciones fundamentales del país y 
adhesión a las ¡doctrinas monár-
quico-constitucionales. 
Asimismo acordaron cooperar 
al triunfo de los candidatos que 
jCon la representación conserva-
dorase presenten y que, por aho-
ra, son don Francisco Javier Cer-
vantes, por Alcañiz, don Bartolo* 
tré Estevan, por Monta'bán y 
don Manuel Bermúdez de Castro 
y Sánchez de Teca, por Albarra-
cín, reservándose para momento 
oportuno señalar la conducta a 
seguir en los distritos restantes.» 
A propósito de la anterior nota 
oficiosÍ, recibimos hoy el siguieu-
te remitido: 
D E E L E C C I O N E S 
E n el número de anoche de «La 
Voz de Teruel» acabamos de leer 
un artículo en el que se condensa 
la doctrina conservadora y que al 
lector que no tenga más antece-
dentes que los expuestos, fácil-
mente le inducirá al más craso de 
los errores. 
Reunidos los representantes del 
partido bugallalista provincial, 
han designado candidatos entre 
indígenas y exóticos. 
No debe de haber habido armo-
nía entre e&tas fueizas, las guber-
namentales y las demás derechas 
conservadoras de los distritos, 
cuando bien informados podemos 
afirmar que por Albarracín se 
presenta don José Rogerio Sán-
chez, director general de 1.* E n -
señanza, por Mora y Montalbán 
dos personalidades cuyos nom-
bres se reser van para el momento 
oportuno y por Valderrobres un 
liberal, el señor Montañés. 
M. DE G . 
* • * 
N. de la R . Para decir que 
hemos comprobado directamente 
la veracidad de la anterior noti-
cia, y podemos añadir que por 
alguno de los distritos a que se 
refiere la preinserta «nota oficio-
sa» lucharájel conocido financiero 
don Juan Mannel Urquijo Landa-
luce. 
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A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de 
C o r r e o s de T e r u e l 
Por orden de la Dirección ge-
neral de Comunicaciones, se con-
voca a concurso para dotar a la 
estafeta de Correos de Híjar de 
local adecuado, con habitación 
para el jefe de la misma, por tiem 
po de cinco años, que podrán pro • 
Trogarse por la tácita de uno en 
tino, y sin que el precio máximo 
de alquiler exceda de seiscientas 
pesetas anuales. Las proposiones 
se presentarán durante los veinte 
d ías siguientes al de la publica-
c ión de este anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia, a las horas 
de oficina en la referida oficina de 
Correos, y el últ imo día hasta las 
cinco de ïa tarde, pudiendo antes 
enterarse allí, quien lo desee, de 
las bases del concurso. 
Teruel 29 de enero de 1931. 
E l administrador principal 
ANTONIO MARTÍNEZ ESCRIBANO 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
Cot i zac iones de B o i s e 
£factos públicos 
Interior 4 por lOOtOontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amorlizable S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/a por 100, 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . 
» 4 ll7 por 100. . . 
Accionas 
Banco de Bapafta . 
Banoo Hispano Araerioano . 
Bsnao Eapañol del Río de la 
Plata . . . . pesotaa 
Azuoararae ordinaria! . . . . 
Telefómoae preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
fetróieoa 




Oédnlaa Hipoteoamo 4 poi 
100 . . . . . . . 
de id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédulaa Banoo de Orédito 
Looai E por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . 
Id. Id. id. id. i por 100 . . . . 
Confederaoión Sindical Hi-
drográñoa del Sbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. S pòr 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 






































L A A B U E L I T A 
A l llegar de la escuela cansado, 
tiritando y cubierto de nieve, 
iba a v¿r a la vieja abuelita 
que tanto me quiere. 
Me contaba aquel cuento del mago, 
el del lobo, el pastor y el cordero, 
y otros cuentos que son tan bonitos, 
allá junto al fuego... 
Siempre ardía en su gran chimenea 
algun tronco del bosque cercano, 
y a su luz y a su lumbre tan bella, 
vibraba el relato. 
A l volver de la escuela una tarde, 
me encontré con la puerta entornada 
y un silencio tan triste y tan grande 
ea toda la casa... 
Junto al fuego, apagado, en su silla, 
la abuelita sentada se hallaba, 
la cabtzi en el pecho caída 
y muda, callada. 
—Abuelita, soy yo, ¿no me quiere?, 
soy muy bueno ¿por qué no me mirj?, 
y mis labios besaron su fre te. 
¡Estaba tan fría...! 
¡Pobre abuela! 
¿Quizá volverá? 





JOSÉ M.a R - R A D 1 L L O . 
aBSDBaasusi smmmmmmmmmmmmmmm 
[I Dr. Mi rañés 
PROFESOR DEL SERVICIO 
DE GARGANTA,, NARIZ Y 
OIDOS DEL INSTITUTO RU-
BIO, DE LA REAL ROLICLI-
NICADE SOCORROS DE 
MADRID 
Pasará consulta y ope-
rará de la especialidad 
de Garganta, N m'z y Oídos, en 
Teruel, Hotel Túria, el Domin 
go, día 1.° de febrero, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
10 péselas 
Consalla en Madrid flr. ^mlU 
Concepción Jerónima, 15 y 17. 
Iodos los días de 3 a S 
Teléfono 70>70. 
• « • • • • • B Í S I 
COMITÉS P A R I T A R I O S 
DE TRANSPORTES 
TERRESTRES 
T r a c c i ó n m e c à n i c a 
Con el objeto de que puedan 
llegar hasta este Comité Paritario 
èn tiempo oportuno la opinión de 
los interesados en la formación 
de las Bases de Trabajo de los 
obreros detransporte de tracción 
mecánica, se hace público que 
podrán comparecer por escrito 
ante el mismo hasta el día 6 del 
próximo febrero cuantos así lo 
deseen, remitiéndolos a la calle 
de San Voto, 6, primero, dere-
cha, en Zaragoza. 
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia 
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
U l t i m a s n o t i c i a s c i n e m a t o g r á f i c a ; 
E L SECUNDO C U M P L E A Ñ O S DE ÜN GIGANTE 
Coincide con las primicias del | fieos-cuyo total se eleva ach^, 
mente a 226 ea los Estados ^ Nuevo A ñ 3 el segundo aniversa 
rio del advenimiento de la R K O , 
empresa productora de las pelícu-
las R A D I O , y en este corto espa-
cio de 24 meses han sido de gi-
gante ios pasos que ha dado para 
restablecerse y afianzarse en las 
primeras filas del muado fílmico. 
E s muy conocida la historia de 
esta empresa productora, la más 
jov¿n de todas las que se galar 
deán de formar parte de la van-
guordia y cuyas películas se ex-
hiben por doquiera que exister 
cines sonoros o silenciosos; pero 
t ú i a riesgo de repetir datos y ya 
que es de interés universal todo 
aquello que representa esfuerzo 
sobrehumano, energía y buena 
dirección, mencionaremos q u e 
durante los primeros meses pos 
teriores a la compra de la F B O 
por la R K O estaban los círculos 
gremiales a la expectativa por 
falta de pruebas concretas y defi 
nitivas sobre la habilidad del gi-
gante adolescente. No tardó mu-
cho, sin embargo, en oírse el 
murmullo predecesor de hechos 
portentosos y cuando cayó el rayo 
en la forma de cRío Rita» la acla-
mación y aplauso fueron mayores 
debido a que habían vencido a la 
negra duda del escepticismo in 
crédulo. Con cRío Rita» sentó la 
R A D I O sus reales con aire de 
gran señora pero al ajustarse los 
laureles que con tanta justicia le 
pertenecían, el cuerpo ejecutivo 
de la R K O se había hecho el pro-
pósito de que esa gran película, 
cuyos ecos y melodías han invo-
cado la magia del ensueño por 
doquiera, ni ser í i la última ni 
marcaría el zéait de la capacidad 
productora ddl gigante en cier-
nes. 
E n los círculos gremiales se co-
noce a Radio Pictures por el ape-
lativo de «El Titá » y úa cuando 
dicho apelativo hubiese sido algo 
paradójico en los primeros pasos 
del adolessente, hoy está amplia-
mente justificado con la realiza-
ción de las magnas obras que re-
porta su directiva al cumplir los 
dos de su existencia. Primera-
mente se rodearon de un fuerte 
grupo de afamados directores de 
películas; después reunieron un 
elenco imponente de intérpretes 
en el que la habilidad no estuvie-
se subordinada por completo al 
nombre de cartel y, por último, 
adquirieron un circuito de teatros 
-grandes templos c inemit jgrá • 
dos y con cuya ayuda tien"! 
gurada la R A D I O la exhibir-
en grande escala de sus pelic» a 
Todos los departamentos de f* 
R A D I O han aportado su activ 
dad y eficiencia para poner al tit 
táa» a la cabeza de iasgrand^ 
organizaciones productoras. Se 
millón es de dólares se invirtie 1S 
durante el año 1930 en la ^ 
trucción en los talleres sonoro" 
más modernos de Hollywood 
quince millones se gastaron en i! 
confecció i de 34 cintas sonoras 
especiales, entre las que se cueQ 
tan «Dixiana», «Medio fusilados 
al amanecer», «La horda de pia, 
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San Pedro, 51 
sSéf. 33029 - MA 
ta», U l l  
«Besu ideal», «Luces de peligro 
«Madame Julie», etc., etc., coa 
«C.marrón», colosal saga épica de 
la cinematografía sonora, que to. 
mó largos meses en filmarse y 
que constituye una etapa definiti. 
va de la industria, ocupando el 
puesto de honor de la nueva cine» 
matografía. Y no hay que olvidar 
ni pasar por desapercibido el he* 
cho de que todo esto sucedía 
cuando los nuevos talleres esta-
ban en proceso de construcción y 
cuando aúa la organización no t«. 
nía ni un solo año de vida. 
E n los albores del año de 1931 
continúa Joseph I . Schnitzer ma-
nejando el timón presidencial de 
la R A D I O con el h ibilidoso Wi-
liian L e Biron a su lado como 
encargado de la producción de 
películas. E a su mensaje de salu-
tación a ios grandes públicos 
mundiales con motivo del Año 
Nuevo, expresa el señor Schnit-
zer sb energía y optimismo razo-
nado al decir que: «la prosperi-
dad de la industria cinematográ-
fica no tiene indicios de dismi-
nuir; las bases de la industria es-
tán muy bien fundadas y el per-
feccionamiento de su organiza-
ción se compara favorablemente 
con el de cualesquiera otra indus-
tria de primera categoría. Buenos 
espectáculos nunca fracasaran, 
Mientras prosiga la pantalla l^' 
nando su misión de divertir, emo-
cionar y hacer sentir a los públi* 
eos, no hay que tenerle miedo a 
ninguna depresión. Con la a,ta 
calidad de los espectáculos cine-
máticos actuales queda el PeSl' 
mismo derrotado por compW 
D A N I E L O E SAN P»0 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA _ 
la formes Comerciales í r 
nales Espáfia y Extranjero ^ 
Rcserva.-Certiflcados de ^ 
Ies al día, 3 pesetas . -Corfl^ 
oes grenerales.—CumpH1111^ 
de exhortos.—Compra-Ven^ 
F l ü c a s . - H l F O t e c a s . - C a ^ . 
dada en I908 . -Direc íor : ^ 
nio O r d 6 f l e z . - A g e D í e Col^ 
do. 
pe 
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^TTESTRAS COLA BOR A CIO. ES 
D A V I D L L O Y D G E O R G E 
El aspecto Intimo de una personalidad única 
j^js primeros años los pasé en, que mi padre nos enviase a las 
doLde en mi familia sólo Board Sckools, porque creía que 
en ellas se daba la mejor educa-
ción y estaba decidido a que tu 
viéramos lo que el llamaba «una 
pablamos el dielecto del país. 
XJoicamente cuando mi padre fué 
ministro de la Gobernación em ! 
eZ3inos a b tblrr el ing és en las gran o 
comidas, y eso por dsf.-reacia ha-
eia los invitades que S2 sentaban 
en nüestra mesa. 
Una de las burlas que rae gas-
taba Lloid George consistía en 
dictarme frases en galé? y hacér< 
xnelas traducir en inglés , sabien-
do perfectamente que no podía 
hacerlo. Poseía el don de burlar-
se de los n iños sin herir sus sentí-
njientos. 
No creo que la icfluencia que so-
bre mí ejerció mi padre se viese 
disminuida porque, a causa de es 
tar siempre ocupadísimo, no me 
dedicase el mismo tiempo que un 
padre corriente dedica a sus hi 
jos. Cruzaría vulgarment; a tra-
vés de mi horizonte, sólo en mo • 
meatos, pero en esos instantes me 
parecía vivir una vida mu} d f ?• 
rente. Su fuerza dinámica no pre-
cisa para mostrarse el estímulo 
del público. Se hace sentir en el 
hogar, del mismo que se h'zo en 
el imperio británico y creo que 
puedo afirmarlo sin pecar de e X Í -
gerido, en todo el mundo. 
Fué cuestión d¿ principios el 
N.ituralraeate, f irtmba part^ 
de su creencii el qu? todo hom-
bre debía tener iguales oportuni-
dades y pensaba que si yo había 
de marhear sólo por el mundo y 
labrarme mi porvenir con el pro-
pio esfuerzo lo más prudente era 
que me tratase con aquellos que 
tuvieran el mismo propósito. E n 
aquelles días no todes los chicos 
podían conseguir esta oportuni 
dad democrática si el calificativo 
puede aplicársele. 
Lo que realmente me gustaba 
era el mar y mi padre nunca me 
díscut ó el derecho de elegir per 
mi mismo mi carrera. Sin embar-
go, la guerra hizo imposible mi 
pensamiento. 
Antes de eso estuve en el E i s t -
bourne College. All í hice el cu-
rioso descubrimiento de que mi 
padre estaba viviendo, por medio 
d i mi persona, una especie de se-
gunda i xistencia. D J joven había 
trabajado muchís imo sin poder 
disfrutar de los juegos, ni de los 
deportes, ni de diversiones de 
ninguna clase. Por sus triunfos. 
yo, su hijo, podía gozar de todas imaginado ni por sus más fervien-
esas cosas, con gran alegría de m i . tes admiradores. De muchacho, 
parte y a través de mi persona él mi padre siempre me estaba di-
las disfrutaba y no, por ser indi- ¡ ciendo: «Lee, Gwilym y no leas 
rectamente con menos vehemen-' novelas inútiles, sino los grandes 
cias. S ai del Colegio de Jesús , de ' pensamientos de los clásicos. 
Combrigde, a ios 19 años y desde j Pero Lloyd George lee de un 
esa edad hasta los 24, puede de- modo muy diferente al de otras 
cirse qne apenas le vi. Y , sin em-1 personas. L i mayor parte de las 
bargo, ignoraba qae su influencia mismas sólo ven lo que está escri 
sobre mí había sido siempre tan 1 to y nada más. Cuando mi padre 
poderosa como ínspirada.[Cuando ; lee si imaginación se despierta, 
mi padre alcanzó el poder tuve el j visualizando un conjunto de posi 
presentimiento de que todo había bilidades en cada situación ex 
de desarrollarse perfectamente — | puesta por el autor del libro que 
creo que de esto participaron in- lee. Cualquier cosa que haga lo 
cluso los enemigos de su política hace poniendo en ella toda su in 
GÜADALAYIAB. S. A. 
A g u a s R o t a b > l e s d e " T e r u e l 
Capital social 1.000.000 de pesetas 
En cumplinriento de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense la cesión 
parcial o total de acciones hasta Pesetas 
875.000 ya desembolsadas. 
Caracíerísíicas de las acciones. 
Títulos de £00 pesetas cada uno, al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto 
de la suscripción contra entrega de los títulos. 
La cesión se hace a título irreductible, 
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes, 
en los siguientes Bancos: 
Banco de Aragón — Sucursal deí Teruel. 
Banco Hispano Americano » » 
Banco Español de Crédito » > 
Banco Zaragozano > » 
Teruel 5 enero de 1931 
El Presidente del Consejo de Administración, 
« J o s é " T o r á n d e l a R e s d . 
ya que reconocieron el derecho al 
titulo que le otorgó la Legión 
americana, el de cPríacipe de los 
organizadores». 
Cuando regresé de la guerra 
quiso que volviera a la Univer-
sidad y estudiase una carrera a 
mi gusto. Este fué probablemente 
el mejor consejo que me ha dado 
Lloyd George, pero también fué 
el ÚQÍCO que no seguí. Lo he de 
plorado después , pero no debo ex 
plicar, al mismo tiempo, que no 
fué por el espíritu de cohtraduc 
ción. 
Durante toda la guerra, había 
estado viviendo una vida propia 
e independiente. L a cualidad que 
más admiraba en mi padre eran 
su ánimo indomable y su inde-
pendencia de criterio y yo pensa-
ba que eso sólo podía conseguirse 
por la seguridad de que uno no 
depende de nadie, aunque este 
nadie fuese el más leal y amante 
de los padres. 
Lloyd Gsorge no pronunció, an 
i te mi decisión, ni una sola palabra 
1 que la criticára. Su comprensión 
i de la juventud es siempre perfee-
j ta, acaso mayor que la de su pro-
i pía generación, porque, aunque 
tiene 68 años su corazón se man-
1 tiene joven, y me ha ayudado a 
í seguir mi camino. 
Un día me preguntó si no me 
i interesaría la política. 
A l momento vi cual era su más 
caro deseo, quería servir de nue-
vo a Inglaterra por conducto mío. 
Tan pronto como empecé a ocu 
f parme seriamente_de Jia política 
! me dió un consejo que nunca he 
1 olvidado. Me dijo: «el hombre que 
I no aprende nada no sabe nada». 
lAprende y después no olvides lo 
aprendido». 
L a prensa ha retratado a Lloyd 
George como un hombre ilitera-
do, un hombr que ha realizado su 
obra gigantesea por su personali-
dad y viva inteligencia. E s un re-
trato popular, pero inadecuado. Mi 
padre ha sido siempre un gran lec-
tor. Este es uno de sus aspectos 
que más han influido en mi vida; 
sin embargo, esto nunca lo fué 
teligencia. Su energía galvánica 
está siempre dispuesta a emplear-
se en todos sus actos. 
¿Que qué pienso de mi padre? 
Creo que es el más íntimo y que-
rido de mis amigos; también creo 
que su encanto y su v m z a es la 
más atractiva combinación de 
cualidades que pueden encontrar-
se en un hombre. 
Y en lo que acabo de decir sin-
tetizo, con mayor claridad que 
con todo lo que he dicho anterior-
mente, lo que pienso de mi pa-
dre, como hombre y como políti-
co. 
GWILYM LLOYD GEORGE, 
M A N U E L B r j M E I T E Z 
# - CAMISERÍA . . . A -E Q U I P O S P A R A N O V I A S mili 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
ríes 
F U T B O L 
Se da como segura la alineación 
de Arocha y Samitier para jugar 
el próximo domingo contra el 
Madrid. 
E l 17 de mayo se jugará, pro-
bablemente en Barcelona, el par-
tido Italia España. 
L a Confederación Española 
desea celebrar en Italia, el primer 
domingo de marzo, un «match» 
de «cross». 
E n «The Daily Mail» se ha es-
crito lo siguiente por su crítico 
de foot-ball: 
«He oído que España desea en-
viamos un equipo representativo 
de su foot- ball para que luche con-
tra el de Inglaterra en un match 
que quizá pueda concertarse en 
Londres dentro de las primeras 
fechas de la temporada próxima. 
E n el caso de que el encuentro 
llegue a realizarse, los jugadores 
españoles se encontrarán en cir-
cunstancias muy diferentes a las 
que les fueron favorables en 1929, 
cuando Inglaterra sufrió su prime-
ra derrota en el continente. E n 
aquella ocasión el team inglés 
viajó bajo la angustia de una 
atmósfera tropical, y el partido se 
disputó sobre un campo despro-
visto de hierba. E l equipo español, 
rapidís imo en esta clase de terre-
nos, verá su potencia considera-
blemente mermada en cualquiere 
de nuestras aJfombas de césped, 
sobre las cuales él no tiene aún 
ninguna experiencia.» 
¡Que te equivocas, Blas! 
Gaspar Rubio ha debutado con 
gran éxito en Méjico. 
De los tres goals porque ganó 
su equipo, dos iueron marcados 
por él. 
E l público le ovacionó. 
Aquí, en Teruel, ha quedado^ 
legalmente constituida la Socie-
dad de deportes «El Terror». 
Su presidente es don Amadeo 
Vicente, á quien le deseamos mu-
cho acierto en su cometido para 
bien de la afición turolense. 
E l presidente de la Olímpica, 
ha contentado al del Rápid, di-
ciendo, que lamenta que el perío-
do de organización porque atra-
viesa la sociedad, sea óbice para 
aceptar el partido que para el pró-
ximo domingo les proponen, y 
que, animado del mismo espíritu 
deportivo que a ellos les distin-
gue, activará todo lo posible para 
poder ofrecer a la afición turolen-
se próximos partidos. 
E n el campo de la Juventud 
continuará el próximo domingo 
el entrenamiento y selección de 
jugadores de la Olímpica, para 
componer los equipos, bajo la 
inspección de la Junta. 
Z . 
T e m p e r a t u r a 
Datoa recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxiir a de ayer, 14*3 grades. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, BSS'T. 
Recorrido del viento, 11 i ilón etros. 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s H l l a s P e e t o r a I e s [ D r . M o l l n e r j 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y de l E x t r a n j e r o 
¡Habrá elecciones!-ha insistido en afirmar el 
ministro de la Gobernación 
Y de que las habrá "será s igno seguro su 
permanenc ia en el Ministerion. 
Esta noche s é autorizará la publicación de la 
nota de los constituyentes 
BANQUETE EN HONOR 
DEL SEÑOR CONDE DE 
GUADALHORCE 
Madrid, 2 7 . - A y t r se reunie-
ron en una comida los ex minis-
tros del Gobierno de l i dictadura 
y representantes del Secretariado 
de Unió a Monárquica y otros ele-
mentos afines, para obsequiar al 
conde de Guadalhorce con moti-
vo de su regreso de la Argentina. 
Con 61 (ÍX ministro de Fomento 
se sentaron Calvo Sotelo, Ponte, 
Callejo, Cistedo, J )sé Antonio 
Primo de Rivera, marqué Í de 
Quintanar, Salcedo Bermejillo, 
Palacios, Dilgado, Barreto y | 
otros. 
S i hab'ó de Fobremesa acerca 
-del momento político y se hicie-
ron algunas consideracionessobre 
el aspecto de la futura lucha elec-
toral, lo mismo en Midnd que eu 
provincias. 
E n el,transcurso de la conver-
sación se recordó que h^y se cum-
plí i el aniversario de la cesación 
del Gobierno anterior, y todos re 
cordaron con afecto al gmeral 
Primo de Rivera. 
EL CONSEJO DE 
PETROLEOS 
Madrid, 29. — A última hora de 
la tarde de ayer se reunió el Con 
seio de Administración de la Com 
pañía de Petróleos. . 
Terminó la reunión a las nueve 
y media. 
E n el orden del di i figuraban 
dos asuntos interesantes: el pri 
mero, que fué aprobado, se trata 
de una ampliación de 75 millones 
del capital que corresponde apor 
tar a los B mcos, y se les obliga a 
reconocer al Estado el 30 por 100 
de las acciones liberadas en este 
capital. 
Seguidamente se puso a debate 
la propuesta de la dirección, reía 
ti va a la constitución de una So 
ciedad filial a la C . A . M. P. S. A. 
para encargarse de los transpor 
tes marítimos. 
E l señor Amado se opuso ro-
tundamente a la propuesta y adu-
jo tales argumentos, que el Con-
sejo no creyó necesaria la vota-
ción. 
E l delegado del Gobierno señor 
Marfil manifestó que estaba con-
forme con lo 'dicho por el señor 
Amado y tenía que hacer constar 
que el Gobierno era opuesto a 
tales Compañías filiales. 
E l señor Bas, en vista de los 
razonamientos expuestos por el 
señor Amado, manifestó que él 
no podía vjtar la propuesti. y el 
señor Garnica dijo que el asunto 
no quedaba sobre la mesa, sino 
b ijo la mesa. 
Por consiguiente, la creació a 
de Co npañ í i s filiales de trans 
portes marítimos, como resinas, 
puede decirse qué no se l levará a 
la práctica, ya que el Consejo de 
4a de Petrólsos se ha mostrado 
esta noche totalmente opuesto. 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 
F U N C I O N A R I O S Q U E E S T A -
i R Á N DOS M E S E S SIN 
C O B R A R 
Midrid, 29. — Figuraba en el or 
den del di * de la sesión que había 
de celebrar ayer el Ayuntamien-
to la adaptación del personal a los 
presupuestos d e i ejercicio d e 
1931. 
E l concej il socuiista S b^rit 
pidió que quedase sobre la mesa. 
S Í le hizj saber que, previo in-
firme del interventor de fondos 
s ñor M ñas, como la próxima se-
sión ÍÜ se ceU brará hasta el día 
6 ó 7 de febrero, resultará que 
cuantos dependen dál Ayunta-
n-i-oto, tmto empleados como 
obreros, no podrán cobrar sus ha 
bires hista el 1 de m a í z ) , y eso 
después de la angustiosa cuesta 
de enero; pero el crmcejil socia 
lista no c jó en su empeño, y el 
asunto quedó sobre la mesa. 
De aquí resulta que, no habien-
do hecho la adapt sción de los f un 
clonarlos a los presupuistos, la 
Tesorería no puede acreditarles 
haberes de ninguna clase hasta 
que dicha adaptación se efectúe, y 
por tanto, como además cobraron 
la nómina de diciembre el día 20, 
resultará que van a estar más de 
dos meses sin cobrar. 
EN EL MINISTERIO DE 
LA GOBERNACIÓN 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
SEÑOR M A T O S 
Madrid, 29. - P o r el ministro de 
la Gobernación fueron recibidos 
el director general de Comunica-
clones y el señor Castillo Ol i -
vares. 
Luego hablando el ministro con 
los periodistas, fué interrogado 
sobre su viaje a Barcelona. 
Mis impresiones-dijo el minis-
tro—no pueden ser más exce-
lentes. 
Allí se trabaja por todo el mun* 
do, y está es la primera buena 
impresión que h í recibido duran 
te mi breve estancia en la Ciu iad 
Condal. 
Los periodistas le preguntaron 
entonces sobre el alcance de su 
entrevista con el ex ministro se-
ñor Ventosa. 
Él señor Matos dije: 
Nuestra amistad es antigua, y 
además por cumplirse entonces 
el novenario la muerte de su hi 
jo, me consideré en el caso de sa-
ludarle y de cambiar impresio-
nes. 
Respecto del momento político 
el srfior ministro de la Goberna-
ción ¿ firmó rotundamente que ha-
brá eiteciones. 
Añadió después qu i la tranqui-
lidad ^ra general en Espifta. 
Refiriéndose a la nota de los 
constitucional^t s dijo que esti 
noche se antoriz tría su publica 
ción en toda la prensa que quisie-
ra recogerla, y que si ayer se pu-
sieron dificultades fué porque de 
esa nota no tuvo conocimiento el 
Gobierno en momento oportuno. 
E l ministro insistió de nuevo 
en que habrá elecciones. 
Mientras yo esté aquí—dijo— 
será señal segura de que el Go-
bierno seguirá el plan que tienj 
traz ido. 
Las abstenciones de algún sec-
tor o de algunos sectores no im-
plica ni puede implicar la absten-
ción general, pues naturalmente 
ha de haber elementos que no es-
tén encuadrados en las organiza-
ciones políticas. 
Por otra parte, el actual Go-
bierno no tiene representación 
política determinada. 
Cada uno de sus miembros tie 
ne su propia significación. 
Además son muchos los espa-
ñoles que eren que sólo en la* 
Cortes podrán ser abordados y re-
sueltos los más importantes pro-
blemas que interesan a la nación. 
Por último, dijo el ministro que 
creía que los republicanos cátala-
des no se abstendrían, pues así lo 
habí deducido de algunos artícu-
los de periódicos catalanes y por 
las impresiones recogidas duran-
te su estancia en Barcelona. 
P R O V I N C I A S 
MOVIMIENTOS 
SISMICOS 
Toledo, 29—Ayer se registra 
ron do§. movimientos más, uno a 
la distancia de 8 630 k ló metros y 
otro a 205 kilómetros. 
También los sismógrafos de la 
estación sismográfica registraron 
el di 26 dos tembLres de tierra, 
uno de los cuales comenzó a las 
tres horas, diez y seis minutos y 
cincuenta y nueve segundos, a 
una distancia epicentral de 24 ki-
lómetros, y otro a las diez y seis 
horas, cincuenta y nueve minutos, 
treinta segundos, a una distancia 
epicentral de 29 kilómetros. 
I ; EL VIAJE DE S. M. LA 
REINA 
San Sebast iá i , 29; — L a leina 
doftà Victoria, acompañada de la 
duquts i de San Carlos, pasó a las 
ocho y media la noche, en ti 
ráoido, con dirección a París. 
E n la estación fué cumplimen-
tada por las autoi i l ides y distin-
tguidas damas 
I L a reina convc i só dosde la por-
f Z'Aèla del coch v diciendo que 
t n Burgos le habí m comunicado 
noticias ir ás satisfactorias del es 
tado de su madre. 
j Añadió que si la enfermedad 
hubiera surgido unos di is antes 
j no hubiera podido ir a Londres, 
por hallarse atacada de gripe. 
j Hasta la frontera le acompaña-
i ron los gobernadores civil y mi-
litar. 
V A L E N C I A 
L e a us ted 
E L M A Ñ A N A 
EL GENERAL SANJURJO 
EN VALENCIA 
Valencia, 29.—En su visita al 
Gobierno civil, 1 o s periodistas 
preguntaron al señDr gobernador 
general Villar Besada: 
—¿Se ha entrevistado usted con 
el general Sanjui jo? 
— L e saludé anoche, poco des-
pués de su llegada a nuestra ciu-
dad, y me manifestó que hoy pa-
saría por mi despacho. 
—¿Cuál es el objeto de su viaje? 
—Creo que se trata tan sólo de 
asuntos normales del servicio. 
—¿Y hablarían de si se aumenta 
el contingente de la guardia civil 
en Valencia? 
—Sobre esto ya les indiqué e 
lunes lo que había. Y o , expresan, 
do lo que reiteradamente se h\ 
pedido, solicité ,se aumentase U 
dotación de estas fuerzas en nues. 
tra ciudad, para poder prestar 
mayor vigilancia en determina, 
dos servicios, y sobre todo en el 
de carreteras, y tengo enteadido 
que se va a crear un tercio volan-
te que tendrá su residencia en 
B arcelona, y no me sorprendería 
que si en Valencia se movieran 
las fuerzas vivas y se instalase nn 
cuartel bien acondicionado vínié-
se a nuestra ciudad una coman-
dancia de este tercio, y más aún 
si se insistiese en la petición. 
Con estas palabras puso fia el 
señor Vil lar y B¿sada a su con-
versación de ayer con ios infor-
madores, de quienes se despidió 
con su habitual afabilidad. 
Poco después de abandonar los 
informadores el despacho del se-
ñor gobernador l legó al Gobierno 
civil el gen?.ral Sinjurjo, quien 
seguidamente celebró una entre-
vista con el señor Villar Besada, 
y según referencias, trataron de 
nuevo del aumento de la guardia 
civil para Valencia. 
DEL EXTRANJERO 
' • 
EL ESTADO DE LA & 
FANTABEASRIZ 
Londres, 29.—El último parte 
facultativo facilitado por los aé-
dicos que asisten a la infanta Bea-
triz, madre de su majestad la rei-
na, dice que las fuerzas de lailtt8' 
tre enfermase han mantenido du-
rante todo el día dé ayer. 
I n s t r u c c i ó n públic8 
E l ministro del ramo, seftof 
Tormo, l levó al Consejo que cele-
braron últimamente los ministroS 
el tercer decreto sobre Estatal 
del Magisterio. 
Con él queda completo dic 
Estatuto y se publicará refua 
en la <Gaceta>. 
L o más importante del acu ^ 
consiste en que el ingreso & ^ 
Magisterio no se hará solam^0. 
por oposición, sino mediante c 
cursos especiales. 
eíào 
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b a r c e l o n a 
^ MINISTRO D E L A GO-
pBBNACION EN 
BARCELONA 
mTBBESANTES M A N I -
yfíST ACIONES 
mrcelooa, 2 9 . - E l ministro du 
B,e su estancia en esta ciudad 
r tàò sn^h'.s visitas. 
< re otras cosas ha dicho: 
Veo-aftadió después el mi-
Tfo^queen Bircelona se tra 
• con absolut i normalidad y 
^ i« t arquiüdad escolar es 
D E L A P R O V I N C I À (EXCEPTO L A C A P I T A L ) 
D a t o s d e m o g r á t i c o s a n i t a r i o s re fe ren tes a l a s e m a n a 
que t e r m i n ó e l 2 4 de ene ro de 1931 
N ú n e r o de Ayuntamientos a que se r< firren fstos d. t s: 257. 
Habitantes de dichas Ayuntamientos: 236 549. 
Número de nacidos vivos: 120. 
» de > muertoe: 4. 
Total de defunciones: 72 
Muertos menores de un año: 0. 
Eafsneáades iaíettotontajiosas 
afecta. 
' TTJ periodista le preguntó: 
;Visitará usted al señor Cam-
hMintes de salir para Madrid? 
No tengo tal idea. Además , 
^ ¡ d e su último vi^jcj a Madrid, 
a el q»6 conferenciamos amtiha^ 
mente tenemos una constante cô  
municación por correo. No obs-
tante, pieaso recibir esta tarde al-
muflas visitas, y si antes de salir 
para la estació a tuviese ocasión, 
aún W¿a casa del señor Cambó. 
Volviendo al tema de las elec-
ciones y de las futuras Cortes, un 
periodista ha inquirido acerca de 
la irás importante labor de éstas. 
El señor Matos ha respondido: 
^Desde luego, aquellos proble-
mas que afecten principalmente a 
la cuestión corporativa, al pro-
blema del cambio, a economía, 
etc., Yo creo que su labor hade 
ser muy fructíf era, y confio en su 
eficacia de un modo decisivo. 
I ' V¿s..-' • • * * * 
Añadió que muy rror.to des 
aparecerá por completo la censu-
ra de prensa, y que será permiti-
da la reapertura de todos los cen-
tros clausurados. 
T^mbién ha dicho que el decre-
to de convocatoria aparecerá los 
dias8,ó 9, y QU Í inmediatamente 
comenzará el periodo electoral, y 
•qua antes de esta fach\ será le-
vantado el estado de guerra en 
-Madrid y en Huesca. 
COMIDA COMENTADA 
Se comenta que el lunes pasa-
do, por encargo de don Carlos 
Mantudas, se sirviera en el Ritz 
ûna comida de 12 cubiertos. 
Entre los comensales figuraban 
el señor Sanjurjo, su hijo y ayu-
dante, el ministro señor Porte 
la Valladares, el señor Cambó, el 
señor Muotadas y otras persona-
lidades. 
La sobremesa duró hasta las 
tres y media d i la tarde. 
A este almuerzo se le da gran 
importancia política. 
A U D I E N C I A 
Tifoideas 
I<em 
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Visiedo Torremocha Manzaoera-A ca 
ftiz-Calanda Cslla- Orihtiéla Cedrillas 
B esa • Mazaleóp C a l a c e i t - Gargallc? 
Cretas? Giba? 
Castelserás 
Teruel, 29 de enero de 1931. — E l inspector provincial de Sanidad, / . Pardo Gayoso 
^on Jesús Acero Laguna ha in-
terpoesto recurso contencioso-ad 
5Jinistrativo contra acuerdo de la 
^omisión permanente del Ayun-
tamiento de Valderrobres de 25 
noviembre de 1930, nombran-
«o médico titular a don Agustín 
herrero Cuartero. 
Lo qUe se pú^^Q para co> 
cocimiento de los que, teniendo 
terés en el asunto, quieran coad• 
W a r en él a la Administración. 
DIP U T A C I 0 N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los di 
putados vocales señores Feced, 
Ber, González y Monforte se reu 
nió anoch i la Comisión Provin 
cial en sesión ordinaria. 
A i o p t ó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Ait iS y baj ÍS de enfermos en la 
Casa de B .ufefleencia y Hospiul 
provincial. 
E . ingreso en la B;neficencia, 
en concepto de acogido inmedia-
to, de Minuel Sancho, de Criv i 
l iéo. 
E l cambio de disfrute de pen-
tión de lactancia de las acogidas 
Julia Sáachez, de Valdelinares; 
Casimira y Casimiro Fornés , de 
Gea de Albarracín y Casilda Her-
nández, de Almohaja. 
Arrobar la cuenta rendida por 
el oficial d 1 Negociado de c é i u l a s 
personales dentro de la condición 
de periodo ejecutivo y las cuentas 
adicionadas de padrones de cédu-
las personales de varios Ayunta 
mientos. 
Idem una factura de don Ma-
nuel Civera, por servicios de au 
tomóvil . 
Idem ídem de don Antonio Mu-
ñoz, por idénticos servicies. 
Idem el presupuesto de instala-
ción de toma de agua en la Casa 
de Beneficencia y Hospital pro 
vincial. 
Idem las indemnizaciones de-
vengadas por el jefe de Obras Pú 
blicas por inspección de caminos 
vecinales. 
Pasar a la comisión de Presu 
puestos el presupuesto extraordi 
nario para atenciones de caminos 
vecinales. 
Librar por dozavas partes al 
Patronato local de formación pro-
fesional de Teruel la cantidad 
consignada para este fii en pre 
supuesto. 
Aprobar la relación de gastos 
aproximados que h i de ocasionar 
en febrero la conservación de ca 
minos vecinales, y los di is de vi 
sita por el personal d? la Sección 
de Vías y Obras a los caminos ve-
cinales en construcción en el mis-
mo mes. 
Autorizar a don José Górcuz pa 
ra transportar madera por el ça 
mino vecinal de Ráfales a la ca 
rretera de Zar^gozi a Casteróp . 
Y pasar a informe d i la J t fa tu 
ra de Obras Públicas el camino 
vecinal de Noguera al límite de la 
provincia. 
L a s m e j o r a s en 
n u e s t r o colega 
" L a s P r o v i n c i a s , , 
Nuestro querida colega de V a -
lencia L a s Provincias ha introdu-
cido en su conf ¿ccióa tan variadas 
y notables mejoras que lo colocan 
a la altura d i los primeros p e n ó , 
dicos de España. 
Con el nuevo formato de 16 
páginas a cinco columnas, ha 
lucroducido el huecograbado del 
que h * dddo en sus primeros nú 
I meros ocho y cuatro páginas de 
!una gran belleza y de la mas 
palpitante actualidad. 
E l t amañj viene a ser como el 
de L« Vanguardia. 
Un periódico, en suma, con 
todos los adelantos modernos, 
honra de la Prensa española y 
orgullo de Valencia. 
Sus colaboraciones son de fir-
mas de la más alta intelectualidad 
y sus informaciones copiosís imas. 
Que el público corresponda a 
tan extraordinario esfuerzo e s 
nuestro deseo, acompañado de la 
más viva felicitación al culto di-
rector de L a s Provincias don 
Teodoro Llorente, a sus distin-
guidos compañeros de Redacción 
y a los señores Domènech , edito-
res del acreditado colega. 
'GOBIERNO CIVIL 
S? recuerda a los patronos de 
las fundaciones benéficas el deber 
ineludible qu tienen de presentar 
las respectiv s cuentas dentro 
del plaz) reglamentario para que 
no sufran perjuicios los intereses 
de las instituciones y evitar al 
mismo tiempo la imposición de 
las sanciones o correctivos opor-
tunos, caso de incumplimiento 
del deber indicado. 
Ha sido ascendido a oortsro de 
3.a con el sueldo de 3.000 pesetas 
el que lo era 4.° de este Gobierno 
civil don Francisco Martínez Ro-
dríguez, quedando destinado en 
el mismo centro. 
N. de la R. Reciba el interesa 
do nuestra enhorabuena. 
E l director general de S guri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Princesas del dolar», 
.de la c isa \. Soler; «El fdntasma 
¡ del rancho», de la casa saleccio-
InesMavi: «R manee agreste», de 
I la casa Hispano Fox Fi lm; «Mic-
k-y maquinista», «M írienda de 
jnpfrros», «Mickey pianista» y 
«Ocuño», de la casa Selecciones 
I Filmcfono; «Yedo», de la casa 
Cinaes; «El héroe de Cascorro», 
de la casa José Manuel Péréz Mo« 
ris; «L^ danza de los espectros» y 
«Mientras el capitán espera», da 
la casa Paramount. 
D e a n a c í a s 
R^gre^ó de Valencia don Toa-
quín Muñoz. 
— Salió para Madrid don Máxi-
mo Lario. 
— Llegó de Sagunto don Hoaorio 
Bosch. 
— D i Torres de Albarracín l l egó 
la distinguida esoosa del expresi 
dente de esta Diputación don Joi é 
Valdemoro. 
— Se encuentra muy mejorada 
de su afección catarral la bella se-
ñorita Concha Viache. 
— Acompañado de su familia sa-
lió para Madrid, a donde va des 
tinado, el agente de Vigilanci i 
don D gno Fuertes 
— Pasaron uaas horas en Teruel 
don Domingo Alastrué, don San-
tiago Tagüefla y don Angel M )-
rera, de Alcañiz. 
— Hállase en período de coav-i-
lecmcia don Alfonso Pastor. Nos 
alegraremos de su total m jorí . 
Han sido denunciados: 
José San Miguel, Pablo Cebo-
llada, Martín Roche y Enrique 
Ramiro, de B á l e n a s , por pastoreo 
abusivo. 
Ensebio C o m í i Alquezar, de 
Andorra, por infracción al regla-
mento de circulación urbana e in-
terurbana. 
S (J G tí * O S 
Abren Ja puerta 
de un almacén 
Anoche el sereno n unicipal de 
la demarcación correspondiente 
dando su vuelta ordinaria v ió que 
la puerta del almacén de jabón y 
aceite del ; gente comercial don 
Manuel Vicente, vecino de Te-
ruel, sito en la plauta b j i de la 
casa LÚmero 12 de la plaza de Do -
mingo Gascón tstaba abierta , 
notar do que alguién para entrar 
la había forzado. 
Inmediatamente dió cuenta a su 
jefe accidental don Domingo S á n -
chez, a los guardias de Seguridad 
de servicio y a los agentes de F o -
lie ÍJ, como asimismo a) dueño del 
almacén ^eñor Vicente. 
Personados seguidamente y,ba-
jo las órdenes del comisario jefe 
don Manuel López Jarquín en el 
lugar de la ocurrencia se vió afor-
tunadamente que no faltaba nin-
g ú n género, pues los cacos sin 
duda iban por el dinero que el 
dueño suponían tenía en la cfija 
del escritorio, cuanto los cajones 
del expresado mueble estaban 
violentados y en desórden toaos 
los papeles y libros de contabi-
lidad. 
E l dinero que se suponían de-
bía existir allí lo llevaba el dueño 
en el bolsillo. 
As í , pues, los ladrones dieron 
el «golpe en falso.» 
L a Policía comenzó a trabajar 
Í ctivamente, y sigue haciéndolo , 
para averiguar quien puede ser 
el autor o autores del hecho. 
E l atestado instruido al efecto 
fué pasado al Juzgado correspon-
diente. 
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vo, es insoluble en el agua y de mayor tufo de los braseros. 
C o n t e s t a c i o n e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 361 
(CON,CLÜSIÓN) 
Como resultado de la combustión 
úicompleta de materias orgánicas ve-
getales se forma el negro de humo, y el 
producto de/la calcinación, en reci-
pientes cerrados de materias anima-
les; sangre, piel, etc. es el negro animal silícico y carbón a la temperatura del ó l ^ 7 o Í ú ^ 
densidad que ésta. Calentándole en el 
aire arde dando anhídrido silícico; a 
la temperatura ordinaria arde si se le 
introduce en una atmósfera de cloro-
el ácido fluorhídrico le ataca con fa-
cilidad. 
El silicio cristalizado tiene una den-
sidad de 2,5; resiste elevadas tempera-
turas sin combinarse con el oxígeno; 
es difícilmente atacado por el ácido 
fluorhídrico. 
Sometida una mezcla de anhídrido 
Se obtiene calcinando una 
de óxido de zinc y carbón 
ZnO + C = Zn + CO 
También puede obtenerse calentan-
do una mezcla de ácido fórmico y áci; 
do sulfúrico concentrados. 
La mezcla de C O y H 2 , que se ob-
tiene haciendo pasar agua sobre car-
bón al rojo se llama gas de agua y se 
emplea como fuerza motriz. 
El anhídrido carbónico (C O 2 , peso 
molecular 44) es gaseoso, incoloro, de 
1 ción y la respiración son funciones bién el hígado se ha considerado 
mezcla 1 aisladas de la nutrición. Y la síntesis ta ahora, como un depósito 
de gran aplicación para clarificar l i 
quidos. 
El carbón vegetal se obtiene calci-
nando en recintos cerrados la made-
ra. El procedimiento generalmente 
seguido consiste en formar con la ma-
dera montones que se recubren con 
tierra, dejando un hueco en la parte 
ceritràl y varias aberturas laterales. 
Se. prende fuego produciéndose una 
combustión incompleta al fin de la 
cual queda la madera convertida en 
carbón. 
horno eléctrieo reacciona formándose 
carburo de silicio, llamado carborundo 
y óxido de carbono. 
Si02 + 3C = CSi + 2 C O 
El óxido de carbono (C O , peso mo-
lecular 28) es gaseoso, incoloro, ino-
doro, de escasa solubilidad tn el agua» 
difícilmente liquidable, densidad 0*97 
con relación al aire; es tan deletéreo 
que produce la muerte respirando 
una atmósfera que contenga menos 
de dos milésimas de este gas; apaga 
El silicio (Si, peso atómico 28'3) es los cuerpos en combustión; arde en el 
sólido, pardo cuando es amorfo y ne- aire con llama azulada dando anhidri-
do carbónico. 
El óxido de carbono se produce en 
gró brillante cuando se presenta cris 
talizado en octaedros de aristas cur 
vas. 
El silicio amorfo se presenta en pol 
las combustiones incompletas del car-
bón, dando lugar a lo que se llama 
£ n f c r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método de curación POR 
M E D I O DE PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E HAMON, os curará definitivamen-
te porgue es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
H A M O N ejercer) una ei-ergica depuración y 
reno\ ación orgánica, restaalecièndb el equi-
librio de la .««Ind. No riv en un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la aceración de ninguna 
función de! organismo para qae su acción sea ciucuZ. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como mofensitas. 
P R Ü E B / I S D E F A C I L C O N F I K D A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y 
me eacuentro bien, así que hf «cordsdo me 
mande otrs» 5 cajas de ta misma cura 
ü. Francisco Pérez. Rua Petin. Vega díl Bolio. 
Orense. 
En ios 'SO «flo* que Uev» ni esposa de pa-
i-cimiento», las mnuihT*!»!- medicinas que 
•a iomado n® hán podido torrar lo q -e han 
>;rado dos Cajas 1 • ia Cura N * 6. Dios 
iftulijf» al hi'·nhechoi que Us descubrió para 
ien ae los Qc^graci id'«4. O. Pedro Navarrete. 
.>l!e, 7, SantaeTla. Cóidoba. 
Tengo r) gusW de notin'erk que san 
Car«i»'No«. 12 y l i na'- l'an dado un resaltado: 
.fi*f»e*ori«. D. O. Navírro, C&naeircio. >, l a -
ras*. 
Hago p f p a í a m l a porque observo c m 
mi'mo y en otros f̂ mb én, que con esto> PÍ • 
duelos se obtieu • el fin que se busca. Kd 
L. i.acambra, Salinas de Hoz. Huesca. 
1.a Cur* N.* 1) del Abate Hamon, de I 
que ü·'vo «".ma.las varias caj s, me han pue«i 
•.ompi Uiúfui' bien de la p.írái si-- due pad 
cía. Da. I ta. Ca tro, Busquets, ]2, Càceres. 
He tenido-un hu^n resultado con )a Cn 
N." 15, de la cual c-, '••io agra.J'-cido df tU« 
4e Vd. D. F. J. Okina. P. ü u a i n j o , 28. Elo 
Alii ante 
H-bi-ndo usado la Cura N.* 10 y vicml.v 
nn res .It-do satisfactorio le ruego me envíe 
otra c»<* D. \r. Garda, Párroco. Aleonad* 
de Mad'iui·lo. Segòvia. 
con el aire, es 1*5; es poco difusible; 
8U disolución tiene sabor agrio agra-
dable; se liquida a la presión de 36 at-
mósferas y temperatura de 0o; fácil-
mente solidificable tomando aspecto 
de nieve, por lo que se le llama enton-
ces nieve carbónica, que disüelta en 
éter produce una temperatura de 
—85°; a la temperatura de 15° y pre-
sión normal el agua disuelve un volu 
men igual de anhídrido carbónico; no 
es comburente ni combustible; es im-
propio para la respiración y, sin ser 
tóxico, si se le respira ocasiona la 
muerte. 
En la disolución del anhídrido car 
, bonico en el agua se produce el ácido 
carbónico (C O3 H2), que no ha podido 
ser aislado. 
Se obtiene, generalmente, por la 
reacción del carbonato cálcico y el 
ácido clorhídrico* 
C O3 Ca + 2 Cl H 
= Cl2 Ca + C 02 - f H2 O 
También por la calcinación del car-
bonató cálcico 
C O3 Ca = Ca O + C 02 
RI anhídrido silícico (Si 02, peso mo-
lecular 60) es sólido, incoloro, crista-
liza en prismas exagonales con apun-
tamientos piramidales; es tan duro 
que raya el vidrio; es insoluble en los 
ácidos, atacándole únicamente e 1 
fluorhídrido. 
Abunda mucho en la Naturaleza, 
constituyendo, cuando está puro, el 
cristal de roca. 
Cuando contiene impurezas recibe 
diversas denominaciones, como cüor-
zo ordinario, falso topacio, jacinto de 
Compostela, amatista, pedernal, etc. 
Se emplea el anhídrido silícico o sí-
lice en la fabricación del vidrio, por-
celana, etc. 
A. U. 
de todas ellas constituye 
ción (anabolismo). 
Estudiaremos la asimi'ación en 
la asimila- grasa de reserva. Para 
los 
m i • • 
Emta M la gran meiáloarlóa» o a* el C r e a d o r hu puesto a 
bos^aemoc otra. Dion ha pu«*to en la N a t n r m W a todo 
aÜHnentajraoea, tiara reatlraos, p&nt CUJliAUWOH. 
nuestro alennee; no 
So que n«vesitnrTT08 
MonseiW JttNtilP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANCil 
Tema 233 
NUTRICIÓN. - ASIMILACIÓN —DESASI-
MILACIÓN - DESARROLLO Y CRECI-
MIENTO.— HIGIENE DE ESTAS FUN-
CIONES. 
Nutrición.—La. nutrición consiste en 
el cambio de materias que se estable-
y los , ele 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N.* 2.-Albuminuria. 
S.-Rouma. Artrltlsmo. Ciática. Doloraa. 
4-Aaemi&, Pubertad N.* 5.-Solítari*. 
S.-Snferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
T -̂Toa ferina. N.4 S.-Reglas dolorosaa. 
t^Lombrlces. N.* 10.-Enterltla. 
11. -Paráliala, Arterloesclerocia, Obesidad. 
12. -DepuratlTa de la sangre. Granoa, Herpes 
13 .-Enfermedades del Estómago. 
14.-Varlosffl, Flebitis, Hemorroides. g „m 
li.-Toa, Catarros, Bronquitis, Asma. «ta. g Nombra *** 
IC-Ooraada. Ríñones, Hígado. Vejiga. S • 
H.« ir-Dlceras eatóma*» • 0*B· 
H.« at.-Pr^renttTa. j civi¿¿¿ 
G R A T I S 
I M T E R i S A i T C - I B " 
e ñ c a c l a 
V I 
Que demuestra la 
de la Medicina Vegetal. 
PÍOAVo C i i - ^ T E CUPñ 
•̂nmammvammmmmmmmmw 
• "r. Director de Laboratorios! 
• Botánicos, Rda. Universidad. S 
> 6. Barcelona, o Peligros. 9 i 
• Madrid.—Sírvase mandarme el í 
5 libro del Dr. 8ABIM. I 
ce entre el medio interior 
mentos anatómicos. 
Las substancias nutritivas proceden 
tes de les alimentos ingeridos, lasuti 
lizan los tejidos para su funciona-
miento y crecimiento; por otra parte, ¡ posas, sirviendo 
diferentes materiales introducidos en 
nuestro organismo:-
1. ° Agua y sales. 
2. ° Hidratos de carbono. 
3. ° Grasas. 
4. ° Albuminoides. 
I.0 Agua y sales.—E\ agua y las sa-
les solubles sirven directamente para 
la nutrición sin modificaciones [pre-
vias. El cloruro de sodio, o sal común, 
es absolutamente indispensable para 
la vida. Abunda mucho en nuestro 
organismo (unos 2G0 gr.) Su función 
principal es de índole física,. pues 
constituye el agente esencial de la re-
gulación en el equilibrio osmótico de 
los humores 
2.° Hidratos de carbono.—Los hi-
dratos de carbono llegan al torrente 
circulatorio bajo la forma de glucosa, 
la cual no es inmediatamente utilizada 
por los tejidos, puesto que primera-
mente se transforma en glucógeno o 
almidón animal. (El hígado es el ór-
gano que desempeña el p·'pel más im-
portante en la función glucógena). 
La asimilación de los hidratos de 
carbono no es, por consiguiente, di-
recta para la nutrición. La precede un 
período de almacenaraieuto, parecido 
al almacenamiento ¡de almidón,' que 
se observa, como reserva alimenticia, 
en las raíces y tubérculos (remolacha, 
pateta) antes de servir a la nutrición. 
Los hidratos de carbono mantienen 
la actividad , de las células, son que-
La cantidad de grasa existent 
nuestro organismo varía según j6 ei) 
dividuos, la edad, el réc;imen 
ticio, etc., pero se da, como t é r ^ ' 
medio, unos 130 gramos para 
kilogramo de carne humana. ^ 
4.° Albuminoides.-X\ contrario 
lo que ocurre en las grasas e hidrat 
de carbono, en las sustancias prote'08 
o albuminoideas, no hay órganos n ^ 
ticulares que almacenen estas su^ 
tancias; repartiéndose, entre tor/ 
los tejidos, el aumento de la m 08 
proteica del cuerpo. Se forman a ex 
pensas do los alimentos ricos en albú 
mina (legumbres, carne huevos..) 
cantidad de albúmina existente e 
nuestro organismo es muy 
dándose por término medio unos 
gramos por cada kilogramo de cuerpo. 
humano. 
Desasimilación.—Los materiales asi 
milados, después de haber formado, 
parte integrante de los tejidos, soti 
transformados en otras combinacio-
nes inútiles al organismo y destinadas 
a ser eliminadas. Ta! es el acto de la 
desasimilación (catabolismo.) 
La desasimilación se verifica pop 
toda la superficie de nuestra piel y 
además por los ríñones, glándulas, 
pulmones y mucosas. 
La mayor parte de las grasas son 
quem adas en nuestro organismo, ope-
rándose tal combustión en todos los 
tejidos, sobre todo en el hígado. Las 
grasas, al oxidarse, desprenden mu-
cho caler. Por eso nuestro organismo 
mados por el oxígeno en los capilares cubre sus necesidades caloríficasme^ 
y dan lugar al vapor de agua y al C O2 
de la respiración. 
3o Grasas.—¿A expensas de qué 
materiales alimenticios se forma la 
grasa y en qué tejidos se deposita 
preferentemente? Es decir, ¿cuál es el 
origen y cuál es el depósito de la 
grasa? 
a) Origen de la grasa. Aurque las 
grasas pueden formarse a expensas 
de todos los alimentos, es indudsble 
que los alimentos grases son los qiae 
más las forman. 
(Una alimentación rica en grasas 
hace engordar rápidamente). 
Gran parte de la grasa almacenada 
en nuestro organismo procede déla 
transformación de los hidratos de 
caí bono. (Sabemos que se ceban fácil-
mente los animales proporcionándo-
les alimentos muy ricos en féculas). 
Esto nos enseña que un régimen ali-j 
men ticio rico en carnes grasas (man-¡ 
tecas, tocinos, etc.), -o muy predomi-
nante en patatas, judías, lentejas y de- j 
más alimentos feculentos y fariná-! 
ceos, son propios para los que deseen | 
engordar; y, por el contrario, el comer' 
carnes magras o desgrasadas, será el' 
mejor método para adelgazar. 
b) Depósito déla ¿rasa. La grasa 
que ingerimos no es consumid a en el 
acto, sino que primeramente se depo 
sita en los tejidos. En el tejido celular 
la grasa se deposita tn las i élulas adi-
no solamente como 
Provínola i d 
los productos de deshecho de los ele 
mentos anatómicos son devueltos .al 
medio interior para ser eliminados. 
Estos dos hechos producen, pues, en 
nuestro organismo un doble proceso; 
el uno de composición y el otro de 
descomposición. Esto nos demuestra 
que la nutrición de los tejidos com-
prende dos actos: uno de canstruc-
ción orgánica (la asimilación) y ; otro 
de descomposición orgánica, diame-
tralmente opuesto, (l& desasimilación). 
5 Asimilación.—La digestión, la absor-
combustible, sino también1 como ma-
terias de relleno. Después del tejido 
celular, son los músculos los que re-
presentan los órganos'más importan-
tes com o depósitos de grasas. Tam-
diantesus reservas adiposas. 
Se puede establecer un balance 
exacto entre las entradas y los gastes 
de un organismo dorificando metódi: 
camente toda la ingesta y toda la 
excreta. Por otra parte se puede regu-
lar la alimentación, de tal manera que 
el organismo no varíe de peso. 
Aunque nosotros, por la índole ele-
mental de este trabajo, no los deearro-
llemos, conviene sin embargo pensar 
algo acerca de la inanición o estado en 
el que, faltando los alimentos, el orga-
nismo vive de sus propias substancias 
de reserva. Hay inanición total (priva-
ción absoluta de alimentos) e inani-
ción parcial (privación de ciertos ali-
mentos solamente). 
El tiempo que los animales pueden 
resistir sin alimentos es muy variable 
según las especies. El hombre puede 
soportar unos 20 días de abstinencia 
pero este período se acorta o se alar-
ga según diversas circunstancias (la 
actividad nerviosa o muscular, y ^ 
descenso o elevación de temperatura, 
la acortan; por el contrario, el reposo 
absoluto y el histerismo la alargan). 
Los efectos de la inanición son pérdi-
da de peso, disminución de la teinp6' 
ratura del cuerpo y desórdenes ner-
viosos. Otro problema ligado con ^ 
nutrición del individuo es el de la ra-
ción alimenticia. Hay ración de sosie-
nimieato en la que el balance éntrelos 
ingresos y los gastos nutritivos esta 
equilibrado, y ración de trabajo, en 
que es preciso un exdecente de a 
mentación sobre la ración de éntrete-
niroieiito. 
(Concluirá)' 
I O S E M A E S T R O 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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críticas Garcirrubiescas 
^Sio n o v e d a d en 
e l f r e n t e » 
yo siempre he creído que el 
^Hodista debe ser ante todo y 
todo, sincero, d» una since-
^dad absoluta para elogiar o cen 
ar segúa le dicte la voz de su 
5^eQdiinieato, respetando, eso 
-e l criterio de los demás, pero 
% p e r m i t i r que ellosej.^rz n í a 
Üúaitna coacción sobre el suyo. 
? decir, que a| criticar una obra, 
lo haga desprovisto de la ii fluen-
cia de otros criterios que por muy 
acertados qu.-parezcan, dejando 
a paite el histoitial de su autor y 
toÜq comentario de que esté ro-
deada; y situada la obra a un la-
do, analizar sin apasionamientos, 
sin consideraciones ni reparos de 
ninguna índole. 
Xenemos próximo un caso muy 
rejcilnte que es el reflejo invertí 
4o de lo apuntado: cSin novedad 
en el frente>. S^bre este libro, 
pudiera decir que estuvieron ha-
ciendo elogioá la mayoría de los 
periódicos españoles por espacio 
4e varios meses. Y cuando había 
alguno que discutiera el valor que 
ésfe tenía, los que habían aplau • 
dido antes, se revolvían furiosos 
censurándoles d é spectivamente 
porque no compartían la opinión 
4« la mayoría. ¿Por qué eso? ¿es 
qué no puede decirse lo que se 
siente? ¿es qué han de ajustarse 
todos a un criterio que por acerta-
do que parezca puede ser muy 
erróneo?.. Cada uno debe opinar 
como le plazca siempre que le 
plázcala opinión. 
E l tiempo mejor que nadie, nos 
muestra siempre la verdad... «Sin 
novedad en el frente>, no es lo 
que la Prensa en un principio hi-
zo creer. Los libros de verdadero 
valor, no mueren tan pronto y 
«Sinnovedad en el frente», bien 
muerto está. U i año o dos de ac 
tualidad, eso es todo; esa obra ya 
no ofrece ningún interés porque 
por no sar no es siquiera literaria. 
Es una obra de momento, de no 
vedad, una cosa semejante a «La 
Bejarana» la copla que cantamos 
todos hista qus la popularidad 
llegó a su límite y se hizo una vul-
garidad... Entonces ya no la can-
tábamos nadie y llamáb i mos ñ 3 
ñ i s y rancios a los pocos que la 
tarareabin. \Qxé cursis! iMira 
que cantar todavía «La Bejara-
na»!.. Nada tan parecido a esta 
copla que el libro de Remarque. 
Ha pasado escaso tiempo y ya no 
se habla de él, algu as veces en 
anuncios de editoriales se le nom-
bra, nada máí .. Ha pasado a ser 
^ g a r y despué; de la vulgaridad, 
viene el olvidj, el vacío, el silen-
cio... 
Remarque, no hizo más qn^jin 
libro de paz en la guerra, sin me 
nos haya dicho nada nuevo. Q le 
la£tterra es un salvajismo, ya > 
sabíamos todos; la vida del solda 
^ en las trincheras, ya la cono-
ciamos por plumas mucho más 
j e r t a s que la suya; el agota-
miento y extenuación de los pue-
os como consecuencia de la gue 
toL*? *s*n* novedad que diga-
S ^ P í t a l e s del frente con 
esu* SUS h0rr0res y fl^uezas, 
ntosdeuaa manera mucho m á s 
completa y de icada, sin ese len 
guaje bufo y crudo que le hace 
repulsivo... ¿qué otro valor dicen 
tient ? E a la camaaña en contra de 
la guerra?.. No sé de n"die que 
haya escrito alentá idola, y esa 
misma campañi ya la h m h^cho 
otros antes sin que se les haya 
prestado at inción. Y., finalmente, 
¿se le califica de excelente porque 
esté escrito con neutralidad?.. 
Pues entonces, es bien poco el va-
lor que tiene, y este desmerece 
grandemente si le comparamos 
con las adiciones tin fabulosas 
c ue se han hecho de él, aparte de 
que si ndo la ne utralidad de ley 
y de justicia y común a todos, no 
hav razón para esa sinrazón de la 
crítica y del público. ¿Debe elo 
giarse de una manera tan dispara-
tada al que hizo en la manera de 
sus fuerzas solamente, lo que es 
de conciencia?.. E s algo parecido 
al que encuentra una cartera llena 
de dinero en la calle y la devael 
ve a su dueño, ¿por qué se le ha 
de e-ogiar hasta en los mismos 
periódicos como a un héro* ?.. Y o 
entiendo que no debe tener más 
premio que el tanto por ciento 
que la ley le concede y el del 
agradecimiento del dueño, y i que 
el devolverla no es una heroici-
dad precisamente, sino un acto 
humanitario.Jde nob'eza y de hi-
dalguía. . . ¡Tal vez se haga todo 
por la escasez de hombres con 





U n a h u m o r a d a 
Un grupo de jóvenes de buen 
humor me han rogado publique 
que han formado un equipo que 
se va a enfrentar con la naciente 
oero ya de moda sociedad «El 
Terror». 
Los antedichos señores se deno-
minan «Los Tranquilos» y el en-
cuentro lo piensan efectuar el 
próximo domingo en el campo de 
la Juventud a las diez y media de 
la mañana. 
Como tales señores (dicho sea 
entre nosotros) no poseen equipo, 
una sociedad local les prestará 
sus colores. 
También tenemos entendido que 
una bella terrorista dará el saque 
de honor, y el réfere se adoptará 
al tono humorístico del encuen-
tro. 
L a finalidad del encuentro—se-
gúa me dicen dichos señ 3res - e s 
demostrar que tambié a el deporte 
se puede tomar a broma. 
Así , pues, el do tiíngo a ver al 
Terror y a Los Tranquilos. 
H A R O L D O . 
R i m a m u y f r á g i l . . 
—¿A dónde vas, niña hermosa? 
—Camino del Campo Sinto 
a dejar esta corona 
de jazmines que he formado. 
—¿Acaso para tu padre 
o quizás para tu hermano? 
—No, señor, para el que un día 
fué el mocito más gallardo 
de todo el lugar. 
—¿Tu novio? 
—Usted lo dijo; mi amado: 
Yo le amaba con locur i 
y ante su tumba he jurado 
morir cor. palma. 
—¡Qué pena! — 
—No amar a otro hombre. 
—¡Qué espanto! 
—Y sólo adorar su sombra. 
—¡Pero eso es disparatado 
siendo tan joven, tan bella...! 
—¡Oh que hab'ar tan dulce y grato! 
—...Y habiendo tantos galanes 
aspirantes a tu mano... 
—¿Tántos, me dijo, señor? 
—Sí, y aquí va uno a tu lado, 
que sus quintas castellanas 
y sus hermosos caballos 
y sus posesiones todas 
las diera con sumo agrado 
por el amor de tu pecho 
y el sonreir de tus labios. 
--¡Galante es el caballero. 
—¡Y la chiquilla un encanto! 
¡Qué admirable sentaría 
en tus cabellos dorados 
esa corona tan linda 
hecha de jazmines albos! 
Pruébatela... 
—No... no debo 
—¿Acaso es ello un pecado? 
—No... Ya está ¿cómo me sienta? 
—Como su perfume al nardo 
como a la mar sus espumas 
como su aureola al santo: 
Guárdala preciosa niña 
no vayas al Campo Santo. 
—Mañana iré... 
—No, mañana 
vendrás conmigo temprano 
a la iglesia y a olvidar 
lo que inconsciente has jurado! 
si quieres... 
—¡Veréis... yo nunca 
nunca me hube figurado 
escuchar un tal lenguaje 
en hombre tan acabado!... 
Se oyen arrullos de amor 
afuera del Campo Santo; 
muy adentro de una losa 
parece dec ir el mármol: 
«Vuelve amar, ¡pobre mujer! 
¿qué importa lo que has jurado? 
quizás yo lo mismo hiciera 
¡porque es tan frágil el barro!» 
FINA MAR. 
Revista de Prensa 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugènia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
L A NACIÓN 
Gracias a la maldita 
Dictadura 
Si no estuviera suficientemente 
comprobada la insensatez de los 
que combaten la obra que realizó 
la Dictadura, el trabaj J estadísti 
jco que hoy publica nuestro queri-
jdo colega cE l Debite» , compa-
I rando la situación presupuestaria 
de todos los países de Europa y 
de algunos otros del mayor relie-
ve, como los Estados Uaidos y el 
Japón, bastaría para poner de re-
lieve el crimen cometido por los 
malos españoles que, desde hace 
un año, se empeñan en divulgar 
nuestro supuesto desastre ecooó* 
mico, como consecuencia de ios 
N A C I O N E S 
cdespilfirrosi del régimen dicta-
torial. 
He aquí los déficit aproximados 
de los países que se nombran: 
D É F I C I T S 
i Inglaterra 1929 30.. 
I Alemania 1930-31. . 
1 Norteamérica 1930. 
Italia 1930-31. . . 
Bélgica 1931.. , . 
Austria 1930.. . . 
Bulgaria 1929-30. . 
Holanda 1930. . . 
Francia 1930-31. , . 
Suiza 1931. . . . 
Rumania 1929. . . 
Frente a ese cuadro, al que da 
mayor relieve cE l Dibate» por 
medio de un expresivo gráfico, 
Eso¿ñ ao'^rece el año 30 con U N 
S U P E R A V I T D E 41 M I L L O N E S 
D í i P E S E T A S , después de h -ber 
bdid do, también con superávit, 
sus presupuestos de 1928 y 29. 
I N F O R M A C I O N E S 
Del momento político 
E n tal día como hoy, hace un 
£ño, cayó la dictadura del general 
Primo de Rivera. E l país, que h i -
bía acogido su advenimiento en 
forma ostensiblemente júbilos i , 
se congratuló aú i m á s de haber 
llegado al fin de un régimen de 
excepción que, entre considera-
bles aciertos, había cometido el 
grave, gravís imo yerro, de durar 
más de lo conveniente, y, sobre 
todo, el de no preparar el camino 
a los que hubieran de substituirle. 
Quizá por est-, ú-timo error político 
ha podido ocurrir que transcurrie 
ra todo el añ D último sin que nin-
guno de los graves problemas que 
el Gobierno apolítico del general 
B ¿renguer se encontró planteados 
al reemplazar ala dictadura alean 
zase la debida solución. 
L a ausencia de verdadera edu-
cación cívica en nuestro país y el 
radical vicio de reclamar y ejerci-
tar derechos sin tener en cuenta 
que también existen deberes que 
cumplir, contribuyeron a acre-
centar el í f á i del desquite, y nos 
trajeron a tal estado de confusión 
en todos los órdenes, pero más 
que en ninguno en el político, que 
el Gobierno se vió desde sus pri-
meros pasos obligado a atempe-
rar todos sus actos a las posibili-
dades estrechas que le brindaban 
las escasas treguis ofrecidas por 
el hervor de las pasiones destaca-
das. 
E L L I B E R A L 
U n ex presidente de Repúbli-
ca en España 
Acaba de desembarcar en Espa-
ña un general guatemalteco—don 
Manuel Orellana—, qui fué pre-
sident ¿ de la República en su país 
poco más de veinticuatro horas. 
Terminada su fu ^ estión, 
el general O f . lanatomóla resolu 
ción que casi todos los dictadores 
americanos adoptan poco antes de 
GUÍA D E L O P O S I T O R A L M A G I S T E R I O 
Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejerci-
cios que aparecen en estas coiumnïs. Trimestre: seis pesetas. Número 
suelto, cincuenta céntimos en sellos. 
Hlaza Gascón, 11.—Teruel. 
14.500 000 libras esterlinas. 
1 000 millones de marcos. 
180 millones de dólares. 
1.012 millones de liras. 
800 millones de francos. 
154 millones de chelines. 
12 millones d.; liras. 
41 millones de florines. 
1 500 millones de francos. 
7 millones de francos suizos. 
121 millones de lei. 
su elevación al Poder o poco des* 
pues de su derrumbamiento: dar-
se una vuelta por la madre Espa-
ña. 
Guatemala —ha dicho el gene-
ral Orellana a un periodista san-
tanderiho— es un país própero y 
floreciente. L o que ha omitido es 
que el Estado está en completa 
ruina. Só'o en sueldos incobrados 
por los funcionarios públicos de-
be tres millones y medio de quet-
zales. Todassus rentas, —salvola 
de aduanas y de alcoholes, só lo 
intervenidas a medias — se hallan 
embargadas por los acreedores, 
la mayoría de ellos norteameri-
canos, dato este último que expli-
ca la desenvoltura de que hacen 
gala los Estados Unidos en sus re-
laciones con Guatemala, aceptan-
do o recusando gobiernos con só-




ftoaflU d i Vtotop Pruao Sd. 16 
raiàíoao, Tà, 
Milico diarlo de la opoinaoi? 
T f i R U E L 
e á L c e T f 4 S 
S E V E N D E tienda de vinos. 
Salvador, 32 . -Terue l . 
Hállase vacante l a plaza de 
practicante titular de Blancas. 
Treinta dhs para solicitarla. 
S E V E N D E N DOS C A S A S , si-
tas en la Ronda de Ambeles o V í c -
tor Pruneda, señüadas con el n ú -
mero 6, dDndetiene los Garages 
don Giordano Perruca y otra ea 
la calle de la Judería, que es me-
dianil con una de ellas. Razón, en 
la Administración de este perió 
dico. 
JUNTO a la plaza de Torost 
alquílanse vivienda para dos fa-
milias, local para garages, y bue-
na cuadra y corral. 
R izón: Joaquín Costa, 5. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños da va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas." 
Plaza San Miguel, 4. 
9 &̂,nf«ro. *¡b «fta 
Itaaana •lotor Prnneda. nnm i t 
Ttléfono Tu 
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Lumbreras españolas 
Interesantísimo relato de A. Palacio Valdés.—Con un va-
lioso juicio crííico del insigne novelista.—Ciencia y fe. 
De qué se gloriaba Emilio Castelar. - La 
extravagancia sectaria. 
A l cumplirse el primer centenario del nacimiento de aquel gran fi 
lósofo y hombre de ciencia que se llamó Fray Cefertnç Gonsáles, 
el incomparable nov elisia don Armando Palacio Valdés, que le 
trató y f u é su amigo, publica en *.El Debate* un interesantísimo 
articulo) lleno de recuerdos y evacaciones y valonado por algunos 
rotundos y reveladores juicios críticos, que vamos a reproducir 
íntegramente para deleite y enseñansa de cuantos lo lean. 
«El cardenal González 
Era yo un niño de catorce o 
quince años cuando tuve la bue» 
na fortuna de conocer a fray Ce-
ferino GonzáUz. Me hallaba ve 
raneando con mi fam lia en Luan-
co, pueble cilio costero de la pro 
vmeia de,Asturias. A lí cercar en 
Candás, estaba fray Ceferinp to 
mando b^ños, y mi padre, que era 
su amigo, so i a pasear con él por 
IÍ s tardes. Alguna vez me llevaba 
consigo. 
E l Cardenal González no era 
entonces más que un íraïlej pero 
estaba rodeado de una aureola de 
Sabiduría que a mi me sobrecogía 
de respeto. En la biblioteca de mi 
padre figuraba su famoso libro 
cEotudios sobre la filosofía de 
Santo Tomás», en tres tomos, re-
galo del autoi. Yo lo había hojea 
do y, aunque no lo comoreedía, 
lo admiraba. Pm de figurarse 
cualquiera qué impresión tan gra 
ta me produciría el pasear en 
compañía de tan gran sabio. Es-
cuchaba sus palabras como las de 
un oráculo. Algunas de ellas fi 
guran en mi última novel . 
No le vi más hasta que fué Obis 
po, pues aunque estuvo en Lavia-
na con mi padre antes de ser con-
sagrado, me hallaba yo a la sazón 
en Madrid. Pero cuando ya Obis 
po de Córdoba vino a visitar su 
aldea natal, tan próxima a la mía, 
se detuvo en mi casa de Entr Igo 
unas horas. 
Contsba yo entonces veintiún 
¿ños de edtd, frecuentaba el Ate 
neo de Madrid y aun figuraba un 
poco en él, puesto que se me ha 
bía nombrado secretario primero 
de la «Sección de Ciencias Mora 
les y Políticafc>. Por esta razón, 
sin duda, el Obispo estuvo con 
migo un poco más expresivo que 
con los demás. 
Con su brusquedad habitual ex 
presó el deseo de ir a ver el pórti 
co de la iglesia de la Pola, donde 
había estudiado latín. Salimos to 
dos a pié y nos encaminamos ha-
cia ese lugar. Fray Ceferino se 
arregló para llevarme consigo 
delante. Detrás de nosotros mar 
chaban algunos canónigos, sacer ' vida, me dijeron 
dotes y seglares, entre ellos mf 
padre. Pronto entendí por qué 
quería yo que le acompañase. Me 
acosó a preguntas acerca de las 
discusiones del Ateneo y de las 
personas que en él figuraban: Mo-
reno Nieto, Re villa, Perier, el pa 
dre Sancha, Gonzákz Serrano, 
Montoro. Mostraba un interés 
muy,vivo. Pude fácilmente desa 
tisfacer su curiosidad, pues a to-
dos estos oradores conocí \ y tra 
taba. 
Atravesamos el puente de ma 
drra sobre río Nalót?, segui-
mos un trecho por la carretera y 
ascendimos después penosamente 
la çaTzada del Otero, en cuya ci 
ma se hallaba en aquella época la 
iglesia parroquial de la Pola. Al 
cruzar por delante de ella el obis 
po dirigió una mirada al pórtico, 
y muroautó sordamente: 
—Está iguil, está igual. 
No volví a verle hâ .ta muchos 
años después, cuando fui a Sevi-
lla y esciibí mi novela «La her-
mana San Sulpick >. Era arzobis-
po y cardenal. Le enco tré más 
doblado, más encogido, notable 
mente envt jecido, mt nos brusco 
y algo distraído y melancólico. 
Más de una v z he oído a don 
Emilio Castelár gloriarse de la 
parte que tuvo en la exaltación 
de fray Cef riño a la Sede episco-
pal de Córdoba. No le faltaba ra 
zón. El cardenal González fué uno 
de los hombres más notables que 
produjo España en el sigio X I X . 
nadie en nuestra nación ha teni-
do un conocimiento más perfecto 
y acabado de la fisolofía antigua 
y modén a. Recuerdo que hailán 
dome una noche en la Cervecería 
inglesa con algunos amigos se 
acercó a nosotros el doctor Sima-
rro. Venía de visitar como médi-
co al cardenal, y nos dijo muy se-
rio con su aceitado humor satíri-
co: 
— Vtngo asombrad .) de que un 
obispo conozca perfectamente a 
todos los escritor» s contemporá 
neos. 
Fray Ceferino González no fué 
un místico, ir ás su fe era profun 
da; una fe que brotaba a la vez 
del cerebro y corazón, la fe más 
envidiable de todas. Cuando vió 
acercarse la muerte por el hoiri 
ble cáncer que concluyó con su 
que su lectura 
constante era la «Imitación de 
Cristo, de Kempis. 
Anticipándcse a los deseos de 
aquel incomparable Pontífice que 
se llamó León XIII , trabajó con 
todas las fueizas de su entendi-
miento por difundir la filosofía de 
Santo Tcmás. Nadie con más se 
guridad que él buceó por sus pro 
fundidades. 
Pasan años, pasan siglos, pasan 
sistemas y el pensamiento del 
gran santo de Aquilii o que halló 
el secreto de dar fundamento ra 
cional, incontrovertible a la fe 
cristiana, aparece cada día más 
claro y sublime. Y , .sin embargo, 
en alguno de los mármoles de 
historia de la file se fia que por ahí 
corren he visto omitido el nom-
bre mismo de Santo Tomás. ¡Has-
ta qué punto de extravagancia 
puede llegar la rabia sectarir I 
Tres son las obras principales 
del cardenal González: «Estudios 
sobre la filóse fía >, traducida al 
francés por el padre Pascal, y el 
tratado de «Filosofía elemental>, 
que sirve de ti xto en los S mina 
rios. 
Jourdain, Liben tore, Pecci, 
Rimiére, Sanseverino, Vailet, 
Sertiiangue, h-n escrito con más 
amenidad, con más brillante esti 
lo acerca de la filosofía de Santo 
Tomás, pero ninguno con mayor 
pre fundida d que nuestro insigne 
compatriota. 
A. PALACIO VALDÉS. 
iiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM^ 
Necesito OFICIALBARBERO. 





Dicen, que la afición futbolísti 
ca femenina, camina en auge. 
Las niñas modernas, no se con-
tentan con ver jugar, y salen al 
campo a luchar como los buenos. 
La cosa es emocionante y sug^s 
ti va. 
Ya me imagino a ]a portera, 
puesta en jarras, después de es-
tropear la permanente a la delan-
tera enemiga. 
Hasta ahora, vivíamos en la in 
teligencia de que no se podía dar 
cosa que no se tuviera. 
Sin embargo, me ha demostra-
do lo contrario mi amiguita Totó, 
La acabo de encontrar. Es un 
guayabito ingénuo y lindísimo, 
que comienza su entrenamiento 
en lides amorosas. Me dice rubo 
rosa, que tiene novio, y que el 
novio es fulano, antiguo amigo 
mío, y... y... y que la dá vergü 3n-
za. 
Ya ven ustedes, en 13 años de 
amistad, no se la había conocido 
a mi amigo. La voz popular, har-
tas veces confirmada, asegura 
que el galán se encuentra carente 
de ella, y no obstante se la dá a 
Totó. 
¡Qué cosas pasan. Dios mío!.. 
Garage Morera 
T A L L E R B E REPARACIONES DE 
AUTOMOVILES D E TODAS LAS 
MARCAS Y MAQUINARIA EN GE-
NERAL, REGTlPíCACION DE CI-
LINDROS, ESPECIALJDAD EN 
SOLDADURA AUTOGENA Y PAR-
T E ELÉCTRICA , COMO BATERIAS, 
DINAMOS Y MAGNETOS. 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
Me propuse salir de caza. Dios 
aprobó mi decisión, enviando un 
día espléndido, pero mi mujer me 
escondió la escopeta. • 
¡Y yo, Cándido de mí, que nç 
creía eso de oue Dios dispone, el 
hombre propone y la mujer des-
compond.. 
Tengo una amiguita, a quien 
debe preocupar tanto mi felicidad 
que de golpe y pcmzo, y sin sa-
ber yo nada, me ha casado. 
Hoy la escribiré diciéndola: 
1.°, que espero su regalo de bo 
da, y 
2 o, que si piensa hacer lo mis 
mo con mi entierro, que me avise 
para hacer testamento. 
C nozco una niña que tiene ma 
n ñ de presumir... ¿cómo la lia 
manamos?... algo así como epos 
tinomanía» ¿no? 
Bueno, es el caso, que si se ha 
bla de toros ella exclama: 
—Los toros... jah! mi debilidad, 
Cagancho, Bienvenida, el man-
tón, la peineta... 
Y sigue hablando, con un calor 
y una elocuencia callejera, que 
francamente, nos interrumpe y 
nos hace ...¡la peiret?! 
Si se habla de música, invaria 
blemente prorrumpe: 
— ¡Ah! la música, mi debilidad, 
Y se ensaña con el temá de la 
música, nos aburre, y de buena 
gana la mandaríamos con ella a 
otra parte. 
Si se habla de pintura: 
— ¡Ah!, la pintura mi debili-
dad... 
— Y se lo creemos, por que se 
pinta solat es decir... sola, no, se 
pintan muchas como ella. 
Si se habla de foot-ball: 
— ¡Ah!, el foot-ball, mi debili-
dad, Samitier, Quíncoces, Zimo-
ra... Y el día menos pensado nos; 
incluirá a Salamanca. 
Si la charla gira en torno al te-
ma baile, su exclamación infali-
ble es: 
— ¡Ah!, el baile, mi debilidad... 
— Y son tartas las cosas que 
constituyen su debilidad, que la 
hemos augurado una anèmia. 
No sé por qué hemos dado en 
decir, que la curiosidad es na 
atributo femenino, porque va-
mos. .. hay ejemplares masculinô  
que... ¡ya, ya! 
Aseguro que si prometiera ptt' 
blicar una interviú que sostuve 
con los porches izquierdos de la 
Plaza, habría muchos que no sé1 
?costarían sin h^ber dado cío* 
cuenta vueltas a E L MAÑANA. 
fosÉ M.a R.'RADILLO. 
H A C I E N D A 
L a Arrendataria de la Reca^ 
dación de Contribuciones de eŝ  
provincia, y en uso de las atrJ t0 
clones que le confiere el Esta 
de Recaudación, ha nombrado^ 
caudador auxiliar y sSentee^ üe 
tivo en todos los PuebloSJlí0, 
componen la provincia adofli l3. 
Negro Monterde, vecino de C 
mocha. 
